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 چکیده
کیٍ ضیًود یک تداخل در خًردن یا رفتارَای مرتبط با خًردن ضىاختٍ می  از طریق اختلالات خًردن مقدمه و هدف:
وطان دادٌ ضدٌ است کٍ کیفیت خًاب در بیماران مبتلا بٍ  .رياو  م  ضًودمىجر بٍ اختلالات قابل تًجٍ سلامت جسم  ي 
ازایه ري َدف از ایه مطالعٍ بررس  ضیًع اختلالات خیًردن ي تعیییه ارتبیان بن بیا  .دچار اختلال استخًردن اختلالات 
 ضُر زوجان است. در میان دختران مدارس متًسطٍ ايلَای ته سىج ، يضعیت خًاب  ومایٍ
 مقطعی  تًصییف  کیٍ بریًرت  مطالعی  ٍ یکدر  )073=Nسال،  21-11( بمًزان دختر جًانداوص روش کار: مواد و
ي  )IQSP(  کیفیت خًاب پیتسبًرگ ومایٍي  )62-TAE( بزمًن وگرش خًردن  پرسطىامٍطراح  ضدٌ بًد، ضرکت کردود. 
 یوگیرش َیا  . ای بکیار رفیت  خًضی  ٍ تریادف  گیری ومًوٍ ريش .تکمیل ضد )QAPI(پرسطىامٍ کًتاٌ فعالیت فیسیک  
 SSPS MBIدادٌ َا تًسیط ویرا افیسار بدست بمد. اودازٌ گیری َای ته سىج  ي  ریخًاب اخ تیفیخًردن، ک واَىجار
  ارزیاب  قرار گرفت. مًرد 42 scitsitatS
 مابیه ومرٌ کیفیت خًاب ي خطر اختلال خًردن دیدٌ ضد مثبت  بماری ارتبان معى  داردر ایه مطالعٍ : یافته ها
اختلالات وگرش خًردن بیه دي  با تًدٌ بدو  ومایٍکلاس ي  يزن، ی بیه دير کمردارَیچ تفايت معى  . ) <P0/100(
 .) P<0/10( گريٌ مطاَد وطد
 ايل متًسطٍ دختر بمًزان داوص میان در را خًردن وگرش اختلالات بالای ضیًع پژيَص ایه َای یافتٍ نتیجه گیری:
تًدٌ  ومایٍکلاس ارزیاب  ارتبان بیه ریسک اختلالات خًردن با کیفیت خًاب َمچىیه مطالعات بیطتری برای . داد وطان
 مًردویاز است. بدو 
 داوص بمًزان دخترتًدٌ بدو ،  ومایٍ، کیفیت خًاباختلالات خًردن،  کلمات کلیدی:
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Abstract: 
Backgrounds and Objectives 
 Eating disorder (ED) is characterized by a persistent disturbance of eating or eating-related behavior that 
results in significantly impaired physical health and psychosocial functioning. It has been revealed that 
ED subjects had significantly lower sleep efficiency. The aim of this study was to estimate the prevalence 
of eating disorder risk and its association with body mass index (BMI) and sleep status among primary 
high school girls in Zanjan, Iran 
Materials and Methods 
  Teenaged girl students (12 – 15 years old, N = 370) participated in a descriptive study with a cross-
sectional design, completed eating attitude test (EAT-26) and Pittsburgh sleep quality index (PSQI) 
questionnaires. Cluster random sampling method was applied. Disordered eating attitudes, recent sleep 
quality and anthropometric measures were extracted. Statistical analysis was performed using SPSS 24.0. 
Results 
 There was a significant positive relationship between Sleep Quality Score and eating disorder risk in this 
study (P value <0.001). There was no significant relationship between waist circumference, weight, and 
BMI with the risk of eating disorder (P value > 0.05). 
Conclusion 
 This study demonstrated that the prevalence of eating disorder risk was high among school students. 
Further studies needed to evaluate the correlation between eating disorder risks and sleep quality as well 
as BMI. 
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